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Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu universitas yang telah 
berdiri dalam waktu lama. Tentu saja Universitas Atma Jaya telah  menghasilkan banyak lulusan 
di setiap tahunnya. Data lulusan dan kemahasiswaan ditangani oleh Kantor Kemahasiswaan, 
Alumni, dan Campus Ministry (KKACM). Berdasarkan data-data yang sudah ada, data-data 
tersebut belum dimanfaatkan untuk membantu dalam proses penyelesaian laporan borang 
akreditasi. Hal itu disebabkan karna Universitas Atma Jaya belum mempunyai aplikasi pelaporan 
untuk subjek kemahasiswaan dan alumni terintegrasi yang dapat membantu pihak pimpinan 
universitas dalam pengambilan keputusan. 
Pada tugas akhir ini, dibangun sebuah intelegensi bisnis yang merupakan aplikasi 
pelaporan terintegrasi, dengan demikian pihak pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
dapat terbantu dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk bidang kemahasiswaan dan 
alumni. Aplikasi ini dibangun dengan Microsoft SQL Server 2008 R2 yang digunakan untuk 
proses Extract, Transform, Loading (ETL) serta pembuatan cube dan Report Portal 4.0 sebagai 
alat pelaporan. 
Aplikasi ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk mengetahui informasi mengenai data kemahasiswaan dan alumni, membantu 
pelaporan, dan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang strategis dan akurat. 
Kata Kunci: intelegensi bisnis, alumni, universitas, website, kemahasiswaan, ETL 
 
